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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Don’t Stop dreaming just because you had a nightmare  
 
“Tidak ada manusia yang sangat mencintai kita hingga saat ini, kecuali 
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This final report aims to determine  the influence of the effectiveness museum Sultan 
Mahmud Badaruddin II Palembang on historical preservation  at Palembang city. The 
data used is through the dissemination of questionnaires to 20 respondents and 
processed using SPSS version 22. Then the data were analyzed using the method of 
test validity, reliability tests, multiple linear regression analysis. Through 
the answers of respondents researcher figure out how big the influence of  
effectiveness museum Sultan Mahmud Badaruddin II on historical preservation 
Palembang city. This result was proved by the determination coefficient value of 
0,591 or 59,1%, while the remaining 40,9% is affected by other variables beyond 
effectiveness museum. Then among the effectiveness of the museum is flexibility 
dominant influential on historical preservation, it can be seen from the results of 
multiple linear regression of Y = 10,089 + 0,113X1 − 0,044X2 + 0,378X3 + 0,932X4 +
0,365X5 + 0,176X6 +  0,307X7 + e this means if happened increasing flexibility 1 units 
then historical preservation will increase by 0,932 or 93,2%. The writer states to the 
manager museum Sultan Mahmud Badaruddin II to improve the flexibility of the 
museum covering the ability of individuals, the group organization, and manajerial so 
can increase the historical preservation significantly. 
 
 


























Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas museum 
Sultan Mahmud Badaruddin II terhadap pelestarian sejarah kota Palembang. Data 
yang digunakan  ialah melalui penyebaran kuesioner ke 100 responden dan diolah 
menggunakan SPSS for versi 22. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan  
metode  tes validitas, tes reliabilitas, analisis regresi linier berganda. Melalui jawaban 
responden peneliti mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas museum Sultan 
Mahmud Badaruddin II terhadap pelestarian sejarah kota Palembang. Hasil ini 
dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,591 atau 59,1%, sedangkan 
sisanya 40,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar efektivitas museum. 
Kemudian diantara efektivitas museum tersebut Fleksibilitas yang dominan 
berpengaruh terhadap pelestarian sejarah, hal ini  dapat dilihat dari hasil regresi linier 
berganda Y = 10,089 + 0,113X1 − 0,044X2 + 0,378X3 + 0,932X4 + 0,365X5 + 0,176X6 +
 0,307X7 + e Hal ini berarti jika terjadi peningkatan fleksibilitas 1 satuan maka 
pelestarian sejarah akan meningkat sebesar 0,932 atau 93,2%. Penulis menyarankan 
kepada pengelola museum untuk meningkatkan fleksibilitas dari museum yang 
meliputi kemampuan individu, kelompok organisasi, dan manajerial sehingga dapat 
meningkatkan pelestarian sejarah secara signifikan. 
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